<NOTE>The Parcel Transportation Market and Service Marketing by 中田 信哉 & Nakada Shinya
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農業
林業
漁業
鉱業
建設業
製造業
(大分類)
表1日 本標準産業分類
電気 ・ガ ス ・熱供 給 ・水道 業
運輸 ・通信 業
卸売 ・小売 業 ・飲食店
金融業 ・保険 業
不動産 業
(中分類)
L器 騰 惣 の他の宿泊業
睡灘㌦
に
映画業
娯楽業(映 画業を除 く)
1
一 放 送業
一一駐 屯場 業
」 自動 車整備業
トー その他 の修理 業
i一 協 同組 合(他 に分 類 され ない もの)
サー ビス業一一一i-一 情報 サー ビス ・調査 ・広 告 業
一 その他 の 事業 サ ー ビス業
公務(他 に分類 され ない もの)i専 門 サ ー ビス業(他 に分類 され ない もの)
分 類不能 の産業 一 医療 業
L保 健衛 生
!一廃 棄物 処理 業
… 宗教
ト 教ー育
・一社会保険 ・社会福祉
ト 学術研究機関I
l一政 治 ・経 済 ・文化 団体
ト その他 の サー ビス業
L一外 国公 務
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図 一1モ ノ とサ ー ビス の ウ エ イ ト
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図一2サ ービス業における目的性と手段性のウエイ ト
〈心理的満足追求〉
目的性
高 冷!レ ジヤー産業
?
高 手段性
〈効率的満足追求〉
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